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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kredit macet pada 
Customer Individu PT TOAFIS. PT TOAFIS merupakan  lembaga keuangan pemberi 
pinjaman untuk pembelian mobil Toyota . Peneliti melakukan penelitian pada penjualan 
tahun 2012. Peneliti menganalisis faktor apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam menilai 
calon  customer untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet yang ditimbulkan sekaligus 
mencari penyebabnya. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari PT 
TOAFIS . Sampel data dalam penelitian ini adalah bagian penjualan dan departemen risiko 
kredit . Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode perhitungan 
persentasi sederhana. Metode analisis data antara lain menggunakan pengujian statistik 
deskriptif dan  uji perbandingan hasil dengan persentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa faktor penyebab dari terjadinya kredit macet pada PT TOAFIS adalah faktor 
karakter,faktor ekonomi,faktor kesalahan prediksi akan kemajuan usaha 
customer,penyalahgunaan kredit ,dan dana terpakai untuk hal lain .  
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